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排球 
 身為系排最近身的觀察員，成員們的一舉一動都在我的掌握之中，大化工盃當然也不例外，除了是
盡責的播報員更 是最佳的啦啦隊。由化工 09組成，喊聲絕對不輸給大聲公，就算是遠在新竹的清華
大學，都可以感受到我們在體育場上熱情的呼喊。這個背後辛苦的勞動者是誰 呢？當然是受萬人之
崇拜，更曾經是啦啦隊的台柱，講話一級棒幽默的許馨云同學！有了馨云同學這個精神支柱，連尖叫
聲都會嚇到隔壁場比賽的隊伍呢。 
 果然有好的表現的背後都有辛苦的啦啦隊 
  
 或許是這樣的熱烈感動了我，即使我只是個在場邊加油的啦啦隊，也可以體驗到他們感受的失落與
興奮。似乎是不 怎麼有道理的，對我來說，排球是一個遙不可及的運動，我不會是懂得規則的那一
個人，無法說明誰的狀況如何，誰的表現可圈可點。排球之於我幾乎是個陌生的領 域。但是自己也
沒辦法解釋為什麼會這麼專注的觀察，堅持看著比賽？為什麼會對每一次的進球而雀躍驚喜，對每一
次的失分悵然失落？或許是氣氛所繫，就連自己 也無法抗拒凝重且緊張的比賽過程，心情的起伏迭
宕之間，我想我感受到了，堅持與信念的深沉力量。為了奪得勝利，曾經付出了那麼多的心血，做出
了多少的努 力，練習時候受的傷，想必也已經結成痂。傷痕累累卻始終不願放棄每一點點的進步，
因為只要多一點進步，就多一份可以贏得獎盃的機會。或許榮耀並不值錢，不 過卻值得尊敬。 
 兩天下來打了好多場的比賽，遇到各式各樣的對手，有實力很堅強的對手，也有可以輕鬆應付的隊
伍，可是不管面 臨怎樣的情勢，最令我佩服的一點---臨危不亂，是我對他們整體表現的印象。我想
我的期許是很高的。系排的經營大家是有目共睹的，系排的向心力更是大家所 羨慕的，不單單是成
員們的團結一致，更要歸功於兩位系排隊長的用心，為了系排付出了那麼多的精神、時間還有體力，
這是一項相當艱難的工作，不過他們真的做 的很棒。 
 我很佩服學弟妹，也羨慕他們。碰到這麼用心的學長姐，願意細心教導很多連他們也還在學習的東
西，教學相長， 彼此切磋求進步。當我們有心想要學習某一種運動的同時，也必須要有一個同等熱
情的人幫助我們、帶領我們，享受運動的過程，讓我們感受到這項運動有趣好玩的 地方，也讓自己
明白進步的空間其實是那麼的大，需要不斷的練習，需要付出時間。 
 這是相當精采的比賽，聚集全台各地熱愛排球的化工人，在小小的球場上揮灑他們的汗水，展現他
們連日來努力的 成果。是有那麼一點拋頭顱灑熱血的激情，好似飛蛾撲火般的奮不顧身，就算必須
消逝在最炙熱的火焰裡頭，也要用最優雅的轉身留給世人美麗的遐想。沒有人可以 保證這場戰役我
們篤定會獲勝，更沒有這樣的信仰，解釋了認真必定贏得勝利的定律。是有這麼一點可惜，對於學弟
妹來說這也是一場實戰磨練的機會，比起不斷辛 苦的操練動作，真正面對對手時的緊張更是自我的
考驗。如何克服自我的盲點？如何在失分的時候還能穩定球路？如何應變無法預測的攻擊？有太多的
如何是練習沒 辦法獲得的寶貴經驗。俗話說台上十分鐘，台下十年功，台上短暫的這一兩個小時的
時間即是證明許多沒辦法計算的付出，以及自己到底進步到怎樣的程度。 
 這也是 09加入校隊以來的第一場大型比賽，校隊所做的訓練當然是系隊沒辦法比擬的，加入校隊的 
原因當然是要求不斷的進步，讓自己可以多一點實力，多一份自信。無可否認的這場比賽便是展現他
們數日來的成果。對手是相當強勁的，沒有辦法鬆懈下來，顯然 是一場硬仗。因此更不可能讓學弟
妹上場，讓學弟妹自亂陣腳，也打壞了他們對排球的自信。很感激學弟妹的體諒，這是我從一位系排
隊長網誌中節錄一段，她對大 化工盃的感想－嗯，如果學妹們有看到。其實我想說聲抱歉。我明白
你們之中難免有人希望上場打球，關於這方面，在當時的情況下是真的有困難。一方面我們以比 賽
為重，二來我們也不希望你們這樣上場，挫傷了你們對排球的自信。不過還是希望你們懷抱這樣的熱
情繼續愛著排球，持之以恆的練習，接下來的小梅竹就完全靠 你們了。謝謝有你們的幫忙與吶喊，
有你們的支持，我們才能沒有顧忌地比賽，專心的練球奮鬥，也才有今日系排壯大的成果。 
 不管男排還是女排，在學弟妹的身上，我想我又看到了認真所迸發的熱情。學弟妹們的盡責努力，
看在指導他們的 學長姐眼裡，我想感動到大於疼惜吧；驕傲大過於感動吧。彼此惺惺相惜，互相扶
持撐過來的夥伴們，那樣的友誼、珍貴的回憶、揮灑的汗水，以及戰場上聲嘶力 竭，喊聲如雷的震
撼，會是一輩子都忘不掉的。人生有多少個感動、多少個青春，可以付出在自己喜愛的東西上，除了
幸運之外，不該稍稍向上天傾訴我們滿滿的感 謝嗎？或許就像陳之藩先生說的－要感謝的人太多了，
那就感謝天吧。 
 這兩天下來，系排經歷了許多強勁的對手，有幾次差一點跟勝利擦身而過，每每在最緊張、關鍵的
時刻扳回一成，晉級成功，一路過關斬將到前四強的比賽。 
不能否認的，隨著一場又一場的勝利，得失心也一層一層的加重。都已經奮鬥到如斯的地步，任憑誰
都想要拿下冠軍的榮耀。只是我有一些話未能在當時 說出口－比賽競爭到後來，剩下的隊伍實力也
愈臻堅強。愈到了後來的比賽，實力已經不是決定比賽勝負的重要關鍵了。能通過篩選的，必是球場
中的箇中好手，肯 定也經歷過無數大大小小的比賽。論經驗、論實力，也算是平分秋色。在立足點
同樣的狀況下，懂得如何能夠化解危機，掌控自己的情緒，也才能順利的進行比賽， 展現往日努力
的成果與實力。比賽中難免會有失誤，球場上可能會發生許多意想不到的意外失分，重點不是在苛責
自己失了多少分，而是在穩定情緒不被剛剛的失誤 影響打球的步調。雖然有點遺憾我們未能拿下排
球雙料冠軍，不過還是值得掌聲鼓勵，恭喜女排獲得本屆大專院校化工盃亞軍的殊榮；男排獲得殿軍。
成績相當的亮 眼，辛苦各位選手這兩天下來舟車勞苦，還有精采的比賽。 
 或許以上的描寫多少流於空泛，不切實際，於是我大膽的引用了系排一位優秀學弟的文章，成功地
捕捉比賽中每一秒的緊繃與刺激。篇名我就不加以刪改了，尊重學弟寫的每一個字，也感謝沈煜庭學
弟願意幫忙系刊的文字撰稿。 
 
這一瞬-------大化工盃排球 
 
 冰冷的體育館，此刻，耀眼的燈光打在臉上，眼睛幾乎張不開。球場上，緊張的氣氛升到最高點，
聽不見一絲聲響。每一位對手的眼睛,聚焦在我們發球的選手上。 
 「一定要進」、「一定要進」心急如焚的我，在一旁默默地為此祈禱著。忽見他舉起左手，右手隨
之緩緩升起，緊接 左手輕巧一拋。忽地猶如眼鏡蛇般的右手，往獵物－排球上一擊，『蹦』，清脆
的擊球聲，劃破了寂靜，扯開比賽緊張的序幕。你來我往之間，球場空中迅速往返的 球，就像舞者
滑越美麗的弧線。反覆之間，踮腳、輕躍，在瞬間滑開、沉落。頓時間，觀眾席上響起如雷的掌聲，
隨著球落地那個時刻起，尖叫、嘶吼，從不停歇， 只為了振奮每一位選手雀躍的靈魂。聲響裡，都
是帶著雀躍欣喜的笑聲，更帶著得分時的興奮。 
 這一瞬，我只能說「腦逼好棒阿！」。處於緊張氣氛的 Duce局裡，周世權學長精采的 Ace球，完全
展現球隊王者的氣勢！真是一場相當精采的比賽。 
 雙方較勁，互不相讓，儘管偶有失誤，男排的各位學長們,還是拼命的接球，守住每一分，不讓對手
太過囂張，長 了他們的氣焰。葉昭麟學長完美的發球；高守辰學長接二連三接扣殺球；廖佑笙學長
帥氣的二連殺；賴韋成學長穩穩地舉球；周士權學長精采的吊球；侯廷氣勢逼人 的殺球；蓮天文驚
險接的小球。每一球、每一分都是大家一點一點爭取來的，看著比賽中拚命的大家，我忽然覺得好驕
傲，身為他們的一員，真的很感動，有機會跟 他們一起站在這個球場上，是我未來努力的目標。 
 對上大同大學和義守大學的兩場比賽,真的超精采的，身為系排一份子，我這次是擔任攝影師。捕捉
每個暫停，和每個精采的畫面，用影像幫大家把比賽上的英姿拍攝下來。當然也紀錄到大家同心協力
的「ㄏㄨㄚˋ聲」，啦啦隊最有活力的加油聲，讓體育場的大家感受一下清大學生的熱情。 
 在二樓看的感覺真的好特別，心情上沒有像大家那麼激昂，雖然還是相當緊張，也會因為進球而激
動起來，不過站 在高處往下看，似乎又多了一份冷靜與旁觀，好似把現場的整個狀況都收納在眼底，
清清楚楚。我還是跟你們同在喔，一起為球隊加油的心情依舊是不變的。也因為 在拍攝，深怕自己
的聲音會不小心錄進檔案裡，只好安靜的看著比賽、不出聲。但當我們精采逆轉 Duce贏大同的那一
瞬間，我還是心情激動地大叫了聲「耶」。 大家真的都很厲害，很棒，這場比賽是一場硬仗，愈是
這樣大家打的愈起勁，你們真的很棒。 
 可是後來小葉學長看影片時，發現我沒錄好，後面好像是記憶卡不足沒錄到 
，對不起大家(小編：沒關係的學弟，你很盡責喔)很害怕下一場比賽,不像對大同這場充滿戲劇性的精
采逆轉。失去一些片段可以讓大家回憶，真的好可惜。 
不過，後來這場對義守的比賽，依然是精采，甚至比大同的比賽更驚險刺激。大家的表現又更加可圈
可點，真的好開心，我們又再一次贏了強勁的對手。 
 老實說星期六下午我都在看排球比賽，也有看到淡江的選手厲害的一面，打球真的狠猛，尤其是一
位叫做大師兄的 選手，發球很強跟重扣沒什麼兩樣。他們對上了長庚大學，雖然長庚也有一位選手
相當厲害，不過整體來說他們的默契稍遜一籌，最後落敗下來，輸給了淡江大學。 後來的四強賽中，
我們也是輸給了淡江，他們的實力真的不容小覷。最後的季殿軍賽也是好可惜喔，差那麼一步就可以
獲得季軍，要是場地再寬廣一些就好了。這樣 一來葉昭麟學長的發球就會更有威力，讓對手嚐嚐他
發球的強勁。 
 女排冠亞軍賽，第一局因為緊張失去了不少分數，由 1比 14分的差距急起直追，慢慢恢復往常的實
力，配合彼此 的默契，一分一分的贏回來。最後差那麼一步就要逆轉，非常可惜。而學姐第二局的
表現，更是精采。兩局之後是平手的局面，情勢相當緊張，連旁邊的加油隊也份 外感到壓力，還好
有一旁幫我們加油的成功大學，增添一點我們的自信，果然拿下第二局的勝利。雖然後來我們未能獲
得第三局的勝利，逆轉情勢，錯失了冠軍的機 會，不過大家真的都很努力，最後我們也獲得了亞軍
的榮耀，這是一場精采的比賽。 
  
